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B.11 Description de la forme d'humus - Grand Bo-
chat
Forme d'humus: Grand Bochat
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Description des formes d'humus Station: GB
Age (OL) Transformation Fragmentation Cohésion Nature MO Mycélium Racines Transition
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B.12 Résultats GC-MS des eaux récoltées - Gibloux
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B.13 Coeﬃcients de corrélation Ks - diﬀ. paramètres
Ks (cm/h) S% Ks (cm/h) A% Ks (cm/h) d.a. (g/cm
3) Ks (cm/h) PAF (%) Ks (cm/h) Porosité Structure Ks (cm/h)
2 14 2 29 2 1.5 2 4.7 2 43 1 29
8 46 8 20 8 1.3 8 4.4 8 52 1 84
11 64 11 7 11 1.5 11 2.9 11 44 1 114
12 73 12 3 12 1.3 12 2.6 12 53 1 117
12.3 48 12.3 20 12.3 1.3 12.3 4.1 12.3 52 1 121
14 50 14 9 14 1.5 14 2.7 14 45 1 137
16 56 16 11 16 1.4 16 3.6 16 47 1 180
17 75 17 4 17 1.1 17 2.2 17 59 2 8
22 73 22 9 22 1.3 22 2.4 22 49 2 12.3
24 36 24 20 24 1.3 24 5.6 24 51 2 24
28 76 28 3 28 1 28 2.6 28 65 2 29
29 40 29 21 29 1.1 29 9.4 29 57 2 43
29 65 29 8 29 1.1 29 3.6 29 57 2 65.3
42 39 42 23 42 1.5 42 3.3 42 42 2 91
43 50 43 18 43 1.2 43 5.6 43 63 2 109
53 64 53 15 53 1.2 53 3.9 53 53 2 130
61 63 61 12 61 1 65.3 8.6 61 61 2 149
65.3 41 65.3 23 65.3 1 69 9.1 65.3 61 2 177
69 48 69 19 69 0.8 84 10.8 69 69 2 189
84 41 84 22 84 0.8 91 7.2 84 70 3 11
91 58 91 14 91 1 109 4.8 91 63 3 12
109 66 109 13 109 1.2 114 7.8 109 56 3 14
114 65 114 13 114 1 117 9.6 114 63 3 16
117 54 117 16 117 0.9 121 8.6 117 55 3 17
121 62 121 13 121 1 130 5.8 121 62 3 22
130 65 130 13 130 1.2 137 8.8 130 52 3 28
137 62 137 13 137 0.7 139 9.8 137 72 3 42
139 70 139 11 139 0.6 149 8.1 139 78 3 53
149 62 149 12 149 0.8 177 6.4 149 71 3 61
177 62 177 12 177 1 180 13.7 177 63 3 69
180 46 180 19 180 0.9 189 6 180 68 3 139
189 67 189 13 189 0.9 195 11.2 189 65 3 195
195 63 195 12 195 0.8 195 68 4 2
Mise en relation entre le Ks et un autre paramètre - Gibloux
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B.14 Régressions linéaires Ks - diﬀ. paramètres
sable (%)
y = -0.0065x + 9.6522
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B.15 Description des sols de la station du Gibloux
WRB: dystric Cambisol
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Description des sols de la station du Gibloux
WRB: dystric Cambisol
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Description des sols de la station du Gibloux
WRB: dystric Cambisol
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Description des sols de la station du Gibloux
WRB: dystric Cambisol
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B.16 Description des formes d'humus de Gibloux
Forme d'humus: Gibloux - Hêtre - Fosse 1 (GH1)
Schéma Cliché
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Description des formes d'humus de Gibloux
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Description des formes d'humus de Gibloux
Forme d'humus: Gibloux - Hêtre - Fosse 2 (GH2)
Schéma Cliché
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Couleur Munsell Taille agrégats          <3mm Transition         assez nette
Age (OL) Transformation Fragmentation Cohésion Nature MO Mycélium Racines Transition
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Description des formes d'humus de Gibloux
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Description des formes d'humus de Gibloux
Forme d'humus: Gibloux - Epicéa - Fosse 1 (GE1)
Schéma Cliché
Epaisseur (cm) Horizon
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0.3 - 1.3 OFzoOHzo x x x x x x x x x x x
Horizon A
AMPHI
Carbonates              non Stabilité agrégats  moyenne Nom de la forme d'humus
Texture  limono-sableux Racines                 présentes
Epaisseur (cm)          1.5 Structure           grumeleux Squelette         qq graviers
Couleur Munsell Taille agrégats          <3mm Transition         assez nette
Age (OL) Transformation Fragmentation Cohésion Nature MO Mycélium Racines Transition
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Description des formes d'humus de Gibloux
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Description des formes d'humus de Gibloux
Forme d'humus: Gibloux - Epicéa - Fosse 2 (GE2)
Schéma Cliché
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Carbonates               non Stabilité agrégats  moyenne Nom de la forme d'humus
Texture    limono-sableux Racines                présentes
Epaisseur (cm)          1.0 Structure            grumeleux Squelette            qq graviers
Couleur Munsell Taille agrégats          <3mm Transition            assez nette
Age (OL) Transformation Fragmentation Cohésion Nature MO Mycélium Racines Transition
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Description des formes d'humus de Gibloux
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Description des formes d'humus de Gibloux
Forme d'humus: Zone  Lothar - Gibloux
Schéma Cliché
AUCUN
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EUMULL
Texture    limono-sableux Racines                présentes
Epaisseur (cm)          10.0 Structure            grumeleux Squelette            qq graviers
Couleur Munsell Taille agrégats          3 mm Transition            assez nette
Description des formes d'humus Station: Zone Lothar - Gibloux
Age (OL) Transformation Fragmentation Cohésion Nature MO Mycélium Racines Transition
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Description des formes d'humus de Gibloux
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Description des formes d'humus de Gibloux
Forme d'humus: jeune pessière - Gibloux
Schéma Cliché
AUCUN
0cm
1.0cm
OLv(OFrzo)
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Description des formes d'humus de Gibloux
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B.17 Légende de la carte des unités écosystémiques
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Annexe C
Les tests de pollution en
laboratoire
C.1 Résumé des résultats de laboratoire
Profondeur % Benzène % Tétrachloréthène % Cyperméthrine
5 cm 1.8 0 59
10 cm 3.2 0 7.5
15 cm 0 0 5
20 cm 0 0 2.3
Structure
polyèdre 100 100 5.56
tamisé 2 mm 25 10 0
broyé 5.8 0 0
Forme d'humus
AH DYSMULL 30.5 23.3 0.0
AE DYSMULL 11.7 9.7 0.5
A EUMULL 34.0 10.0 0.0
AMPHI GB 7.2 4.5 6.7
GH DYSMULL 5.0 3.4 1.0
GE DYSMULL 5.6 3.1 8.5
G  jeune pessière 14.2 5.4 27.0
G zone Lothard 3.0 5.8 13.5
A OF 2.7 4.1 2.7
Répétitions
1 GE 4.9 0.5 7.5
2 GE 4.9 0.5 8.3
3 GE 5.3 0.5 7.9
4 GE 5.4 0.7 11.0
5 GE 5.3 0.9 10.1
1 AH 14.2 12.0 0.0
2 AH 13.4 11.4 0.0
3 AH 14.0 11.0 0.13
4 AH 12.2 9.4 0.11
5 AH 11.8 9.6 0.1178
C.2 Caractéristiques des sols - essai ETM
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